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ABSTRACT 
Operating income and operating cost are comparison between the 
operational costs by operational income gained bank. The tittle of this research is 
“INFLUENCE ASPECTS OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, AND 
SENSITIVITY TO BOPO OF REGIONAL DEVELOPMENTS BANK”.  
This research aims to analyze whether the LDR, IPR, NPL, APB, 
APYD, IRR, PDN and FBIR have significant influence simultaneously to bopo on 
Regional Banks in Java. The sample of this research are the four banks, namely : 
BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Kalimantan Timur, BPD Jawa Tengah. Data 
is secondary data and collecting data method in this research in collecting data 
from financial report of Regional Banks in Java started from the first quarter 
period of 2010 until the second quarter period of period of 2015. The teqnique of 
data analyzing in this research is descriptive analyze and using mulyiple lenier 
regression analyze. 
The result of research shows that LDR, IPR, NPL, APB, APYD, IRR, 
PDN dan FBIR have significant influence simultaneously to BOPO on Regional 
Banks in Java. NPL, LDR dan IRR partially have negative unsignificant influence 
to BOPO on Regional Banks in Java. IPR, APYD, dan PDN partially have 
positive unsignificant influence to BOPO on Regional Banks in Java. On the other 
hand, APB partially have positive significant influence to BOPO on Regional 
Banks in Java and FBIR partially have negative significant influence to BOPO on 
Regional Banks in Java. 
 
Keyword : Health Score, LDR, IPR, NPL, APB, APYD, IRR, PDN and FBIR
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Pendapatan operasional dan biaya operasional yang perbandingan 
antara biaya operasional dengan pendapatan operasional yang diperoleh Bank. 
Judul penelitian ini adalah "ASPEK PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS 
ASET, DAN SENSITIVITAS TERHADAP BOPO PADA BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH". 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah LDR, IPR, NPL, 
APB, APYD, IRR, PDN dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan secara 
simultan untuk BOPO pada Bank Pembangunan Daerah. Sampel penelitian ini 
adalah enam bank, yaitu BPD Riau Dan Kepulauan Riau, BPD Kalimantan Timur, 
BPD Jawa Tengah, BPD DKI, BPD Jawa Tengah. Data adalah data sekunder dan 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data dari 
laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah mulai dari periode triwulan 
pertama 2010 sampai periode triwulan kedua periode 2015. Teknik data analisis 
dalam penelitian ini adalah deskriptif menganalisis dan menggunakan regresi 
lenier mulyiple menganalisis. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, IPR, NPL, APB, APYD, 
IRR, PDN Dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan untuk 
BOPO pada Bank Pembangunan Daerah. NPL, LDR dan IRR sebagian memiliki 
pengaruh negatif tidak signifikan terhadap BOPO pada Bank Pembangunan 
Daerah. IPR, APYD, dan PDN secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan 
positif terhadap BOPO pada Bank Daerah di Jawa. Di sisi lain, APB secara parsial 
memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap BOPO pada Bank 
Pembangunan Daerah di Jawa dan sebagian FBIR memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan untuk BOPO pada Bank Pembangunan Daerah. 
 
 
Kata Kunci: Kesehatan Score, LDR, IPR, NPL, APB, APYD, IRR, PDN dan 
FBIR 
 
